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Is communication primarily verbal or can it also be nonverbal? What do we understand as nonver-
bal communication (NVC)? This paper will focus on the importance and necessity ofbody language 
in ESL/EFL classroom verbal interaction. Based on previous research carried out with Spanish high-
school EFL learners, I will discuss the concept ofbody language, the dijferent types ofbody langua-
ge, and the benefits of its use for instructors and learners. What role does NVC play when learners 
improvise in-class role plays? Is there a relationship between language anxiety and confidence? How 
does one learn the conventions of NVC? Research shows that conscious use of body language can 
result in new techniques in the instructor's methodology as well as positive reactions in the student's 
language acquisition process. The instructor is provided with new tools to promote spontaneity, to 
develop a community-classroom climate, and to reduce second language anxiety among students 
communicating face-to-face in a non-native language. Lastly, this paper (presented at the OFIA 
2001 conference in Ohio, US) will cover how we can apply the use of body language to the second 
or foreign language classroom. 
Segons la Real Acadèmia de la Lengua Espanola, comunicació "es el troto o correspondència entre dos o mas personas o la transmisión de senales mediante un código común entre el emi-
sor y el receptor". Dins l'aula de la llengua estrangera (LLE), 
comunicació -o interacció social- és la relació que existeix entre el 
professor i l'alumne quan parlen, s'escolten, es miren o es toquen. 
Segons explica Savignon (1983: 8), el concepte de comunicació dins 
l'aula de la LLE és "the expression, interpretation and the negotia-
tion of meaning", és a dir, els parlants es comuniquen expressant, 
interpretant i negociant el significat de les paraules però també dels 
gestos, de les mirades i del rostre. 
i ha dos tipus de comunicació: la v e r b a l i la 
no ve rba l (NV). 
La mirada, els gestos, les expressions facials, el 
moviment, la vestimenta o el contacte físic són 
alguns exemples de la comunicació gestual tan 
necessària com la verbal. Savignon (1983: 4) 
assenyala que paral· lelament a les paraules, els par-
lants també comuniquen amb el cos. Mehrabian 
(1968: 53) afirmà que l'ésser humà comunica un 
9 3 % dels missatges amb el cos i un 7% amb les 
paraules. Més recentment, Goleman (1995), expert 
en intel·ligència emocional , defineix la comunica-
ció no verbal com a l 'element essencial perquè les 
persones es comuniquin "The key to intuiting ano-
ther's feelings is in the ability to read nonverbal 
cues: tone ofvoice, gesture, facial expression, and 
the like. [. . .] One rule ofthumb used in Communi-
cations research is that 90 percent or morè of an 
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emotional message is nonverbal". Gullberg (1998: 
41) explica com les paraules i els gestos es com-
plementen "The gradual replacement of speech 
with gesture influences both the forní and commu-
nicative functions of gestures". El rostre és una de 
les vies de comunicació gestual amb què compta 
l 'home des del na ixement i que desenvolupa més 
endavant (Ekman i Friesen 1975: 6) . Segons argu-
menta Arnold (1999) el coneixement i les emo-
cions són companyes dins la ment. El domini cog-
nitiu necessita el domini afectiu i a la inversa. 
Sense afecte i emocions , l 'aprenentatge d'una L L E 
pot ésser una experiència traumàtica. El l lenguatge 
no verbal forma part del domini afectiu (Goleman 
1995). 
El rostre dins l'aula 
Dins l'aula, Antes (1996: 440 ) insisteix en la 
importància dels gestos i el coneixement dels dis-
tints usos del l lenguatge no verbal propi de cada 
cultura. N o es tracta únicament de parlar en la LLE 
sinó també de saber com parlar, usant les paraules 
i el cos segons el context i les normes sociocultu-
rals "7b be a native speaker of a 
language entails not only being 
fluent verbally but also having 
command ofthe gestures that nor-
mally accompany that language". 
Sovint el rostre (Davis 1998: 21) 
és 1' única via de comunicació 
possible entre els parlants: 
"Ixis palabras son hermosas, 
fascinantes e importantes, pero 
las hemos sobreestimado en 
exceso, ya que no representan 
la totalidad ni siquiera la 
mitad del mensaje. Mas aún, 
como sugirió cierto científtco: 
las palabras pueden ser muy 
bien lo que emplea el hombre 
cuando le falla todo lo 
demàs ". 
Tothom coneix l 'expressió "un 
gesto vale mas que mil palabras". 
El rostre és un dels aspectes ges-
tuals de la kinèsica (Birdwhistell 
1952), disciplina que estudia 1' ús 
del moviment que fa 1' h o m e en 
comunicar-se . El rostre és una 
zona de comunicació que es mou 
cont ínuament i que transmet les 
emocions , la identitat de les per-
sones i les distintes actituds inter-
personals. El rostre també propor-
ciona informació i facilita respos-
tes respecte al missatge emès . Molts investigadors 
descriuen el rostre com la base d'expressions de les 
emocions (Ekman & Friesen 1975: 7) . Birdwhistell 
(1979: 19) indica que amb el rostre, l 'home pot 
expressar més de 25.000 expressions distintes. 
Durant una conversa, els interlocutors han de tenir 
en compte tots els missatges emesos o rebuts amb 
el rostre. 
Dins l'àmbit educatiu, Miller (1986: 6) afirma que 
els professors han de considerar les expressions 
facials (CNV) dels alumnes per dues raons, per 
poder comprendre millor els missatges dels estu-
diants i per desenvolupar les habilitats comunicati-
ves i estimular l 'aprenentatge de la LLE, "To be a 
good receiver of student messages, the teacher 
must be attuned to many ofthese subtle cues". Un 
somriure o un petit gest amb el cap són alguns dels 
senyals que han de formar part del discurs del pro-
fessor. Dins l'aula, és important que els estudiants 
es considerin part de la comunitat que integra la 
classe (Young 1999). De fet, un rostre alegre i tran-
quil pot augmentar l 'auto-confiança i la motivació 
dels estudiants. Aprendre una nova llengua com-
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porta també el fet d'adoptar una segona identitat 
davant la segona llengua i la segona cultura. D'aquí 
la importància del rostre i el l lenguatge gestual en 
general (Guiora 1972). 
Sovint els professors no comprenen les actituds 
dels alumnes perquè ignoren els seus missatges 
facials i gestuals. Contràr iament , els alumnes no 
perden mai detall de les expressions del mestre o 
del professor, especialment els estudiants d'infantil, 
que encara observen i aprenen del que veuen, sen-
ten, o toquen al seu voltant. A m b una mirada o un 
somriure, el mestre pot expressar entusiasme i con-
fiança, disgust o incomprensió, el que influirà en 
la conducta de l'estudiant. Savignon (1983: 4) 
explica que moltes de les estratègies de comunica-
ció es desenvolupen de forma inconscient imitant 
persones del nostre entorn o, s implement, partici-
pant en contextos naturals a m b altres persones, 
especia lment els es tudiants d 'educació infantil 
"Most of our repertoire of communication strate-
gies aeveiop uncons-
ciously, through assi-
milation of role 
models -persons we 
admire and would like 
to resemble to some 
extent-and the success 
we experience in our 
interactions". Els 
pares i els mestres són 
els models a seguir. 
Ekman i Fr iesen 
(1975: 7) afirmen que 
els pares juguen un rol molt important en l'educa-
ció dels fills, que aprenen a interpretar les expres-
sions facials i les emocions imitant els adults. 
Antes (1996: 440) insisteix en la doble funció de 
codificació i descodificació que els parlants adop-
ten en una conversa. Dins l'aula de la LLE, els par-
lants són el professor-alumne, a lumne-alumne, i 
alumne-professor. 
El professor de la L L E ha de potenciar l'ús del 
llenguatge gestual de forma conscient amb la fina-
litat que alumnes i professors puguin entendre's 
millor (Antes 1996). El coneixement del llenguat-
ge facial pot integrar-se en la programació de la 
LLE per desenvolupar la competència sociolin-
güística de l 'estudiant (Savignon 1983). De fet, 
l'aula de la L L E pot ser el lloc on els estudiants 
aprenen què és el l lenguatge gestual, quines són 
les seves aplicacions i les simili tuds o diferències 
culturals, per exemple, usant vídeos de gent d'altres 
cultures i centrant l 'atenció de l 'alumnat en les dife-
rències i similituds culturals de les conductes ges-
tuals. 
Les funcions del rostre dins l'aula 
Dins l'aula, l 'estudiant ha de poder desenvolupar 
les habilitats acadèmiques i les habilitats de comu-
nicació que inclouen les conductes no verbals 
(Miller 1986: 7) "Just as acadèmics skills, [...] so 
too, must nonverbal behaviors be learned and 
practiced. These behaviors include fostering posi-
tive characteristics, mannerisms, actions, and 
hàbits, as well as overcoming negative ones that 
depress the learning atmosphere ". 
Dins l'aula, el rostre té cinc funcions principals 
(McNeil , Alibali & Evans 2000: 132): 
1) Desenvolupar o restringir l 'aprenentatge de 
la LLE. 
2) Facilitar la comunicació entre estudiants i 
professors. 
3) Emfatitzar el missatge verbal. 
4) Establir les diferències d'estatus. 
5) Evitar la comunicació . 
Pe rquè l ' aprenenta tge 
de la L L E sigui exitós, 
és important que el pro-
fessor sigui conscient 
de la utilitat del rostre 
com a eina de comuni-
cació. Es necessari que 
el rostre del professor 
(Mirar Taula 1, Miller 
1986: 7) sigui con-
gruent amb el missatge 
verbal per potenciar l'a-
fectivitat entre profes-
sor-alumne, a lumne-alumne, alumne-professor; la 
comprensió; l 'atenció; la confiança; el respecte i la 
llibertat de temps i espai. Pel contrari , una cara 
seriosa, una expressió d ' incomprensió o d'avorri-
ment són exemples de missatges negatius que min-
ven la motivació de l 'aprenent i conseqüentment , 
l 'adquisició de la LLE . 
Distints instruments afecten el procés d'adquisició 
d'una LLE . En pr imer lloc, la psicologia de l'estu-
diant, o el que Young (1999: 25) denomina les 
variables afectives "the affective variables", en 
segon lloc, els estils i les estratègies d 'aprenentatge 
"learning styles and learning strategies " (Oxford 
1990), en tercer lloc, els distints estils d 'ensenya-
ment dels professors "teaching styles" (Oxford 
1990), i finalment, les variables cognit ives. N o 
hem d'oblidar que les expressions facials estan 
molt lligades a la personalitat de l 'alumne i del pro-
fessor i als estils d 'ensenyança i aprenentatge 
"learning styles" (Oxford 1990; Reid 1995). 
Molts investigadors descriuen el ros-
tre com la base d'expressions de les 
emocions indicant que amb el rostre 
l'home pot expressar més de 25.000 
expressions distintes. Durant una con-
versa, els interlocutors han de tenir 
en compte tots els missatges emesos o 
rebuts amb el rostre. 
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(Miller 1986: 7) 
emoció universal. 
Dins l'aula, el professor pot cridar l 'atenció d'un 
alumne amb un rostre seriós i autoritari establint 
les diferències de poder. Sovint l'estudiant és un 
subordinat del professor, el que s'interpreta amb els 
gestos facials. El professor és qui imposa silenci o 
respecte entre els a lumnes, es qui intimida els 
alumnes si no es comporten bé o qui els felicita i/o 
convida a participar amb una mirada, un somriure 
o un moviment amb el cap. Però el rostre també pot 
crear confusió i rompre l 'harmonia de la comunica-
ció. Dins l'aula, el docent ha d'evitar els missatges 
confusos per no afec-
D'acord amb les teo-
ries de Darwin, E k m a n 
& Friesen (1975: 28) 
reconeixen la univer-
sali tat de cer tes 
express ions facials 
enca ra que mol t e s 
altres siguin distintes 
segons cada cu l tu ra 
"[...], cultures differ 
in the conventions 
people follow in 
attempting to control 
or manage the appea-
rance of their faces in given social situations". 
Savignon (1983: 43) explica que l'estudiant d'una 
L L E ha d'estar familiaritzat amb el codi de gestos 
propis de cada l lengua a més de les regles sociolin-
güístiques que regulen els gestos. El professor ha 
de familiari tzar l 'estu-
diant amb l'ús i les dis-
tintes aplicacions de les 
expressions facials i els 
gestos en general per 
desenvo lupa r la seva 
competència comunica-
t iva i saber en quins 
contextos és apropiat o 
no usar un determinat 
gest. Malgrat les distin-
tes metodologies i teo-
ries resultants, Ekman 
& Friesen (1975 : 22) 
coincideixen a classifi-
car sis emocions primà-
ries expressades pel ros-
tre: la felicitat, la sor-
presa, la por, la tristor, la 
còlera i l 'aversió. 
M o n t a g u ( 1 9 8 3 : 4 9 ) , per 
altra banda, cons idera 
l'interès com la setena 
Sovint els professors no comprenen 
les actituds dels alumnes perquè igno-
ren els seus missatges facials i ges-
tuals. Contràriament, els alumnes no 
perden mai detall de les expressions 
del mestre o del professor, especial-
ment els estudiants d'infantil, que 
encara observen i aprenen del que 
veuen, senten, o toquen al seu voltant. 
tar l 'autoestima de l'es-
tudiant i no augmentar 
la seva ansietat (Miller 
1986; Young 1999), 
pe rquè el rostre 
expressa sentiments i 
es ta ts d 'ànim. C o m 
assenya la Young 
(1999: 221), perquè hi 
hagi comunicació en 
la L L E hi ha d'haver 
sincronia en les inte-
r re lac ions entre el 
coneixement , les emo-
cions i el l lenguatge corporal "Research from múl-
tiple disciplines, including brain research, will 
continue to advance our understanding of the lan-
guage acquisition process and how the body, the 
emotional mind, and the cognitive mind work toge-
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ther to generate self-expression in the foreign lan-
guage". Ekman & Friesen (1975) dist ingeixen tres 
raons per les quals els parlants han de controlar el 
rostre: 1) raons socioculturals, 2) raons vocacio-
nals, i 3) raons contextuals . Malgra t aquestes 
raons, hi ha vegades en què un no pot controlar 
totes les emocions, especialment els alumnes d'in-
fantil. Molts dels missatges no verbals són invo-
luntaris pel fet que en parlar, la persona posa més 
atenció en el que dirà que en com ho dirà. 
En resum, el rostre és una eina de comunicació 
important per a tota la comunitat que integra l'aula 
de la LLE. El rostre té cinc funcions principals. A 
més a més, cal tenir en compte la universitalitat del 
rostre així com les diferències culturals. Es impor-
tant que els aprenents d'una L L E coneguin aques-
tes similituds i diferències per poder-se comunicar 
i evitar, així, els malentesos que dificulten la com-
prensió. 
Les funcions del rostre fora de l'aula 
Fora de l'aula, les funcions més rellevants del ros-
tre són quatre: 
1. L'expressió de les emocions . 
2. L'expressió de la identitat de les persones. 
3 . L'expressió de les actituds interpersonals. 
4. L'intercanvi d'informació i respostes respec-
te al missatge emès. 
De fet, l 'expressió d 'emocions en el rostre ha estat 
la funció més desenvolupada i investigada al llarg 
dels anys. C o m Darwin (1984), molts investigadors 
argumenten que les expressions facials estan molt 
relacionades amb les distintes respostes que el 
propi organisme genera davant situacions concre-
tes (Kendon 1990: 118). El context pot variar el 
nostre l lenguatge NV. 
La segona funció del rostre és l 'expressió de la 
identitat de les persones. Als anys setanta, desta-
quen diversos estudis de caràcter multicultural com 
el minuciós treball del rostre, FAST (Facial Action 
Coding Technique) realitzat per Paul Ekman, W.V. 
Friesen i Tomkins (1971) i FACS (Facial Action 
Coding System) dut a terme per Ekman & Friesen 
a l'any 1975 (citat a Sayette et al. 2001 : 168). 
Aquests estudis proporcionen noves teories i con-
ceptes sobre el rostre com a expressió de la identi-
tat. C o m expressa Oliver (1993) "El rostro es la 
desnuda y libre manifestación del hombre, su epi-
fania". 
Distintes teories i estudis afirmen o desmenteixen 
Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessi ta t de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar-lo definitivament 
la prengui s e g o n s els resultats del curs. 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 55 eur. mensuals , més quota inicial 
de 180 eur. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més , o qualsevol altra marca, 
li descomptarem 840 eur. 
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la universalitat de les set emocions primàries ante-
riorment citades. El que sí és evident és que molts 
gestos són comprensibles per tots independentment 
de la cultura o tribu a la qual es pertany. Una de les 
perspectives més creïbles és la d'Eibl-Eibesfeldt 
(1977, 1981: 183); en un estudi dut a terme entre 
distintes cultures, orientals i occidentals, sobre el 
moviment de les celles en les salutacions entre per-
sones. EI seu estudi confirma la universalitat de les 
expressions d'algunes emocions . Eibl-Eibesfeldt 
argumenta que l'únic e lement necessari per als 
interlocutors és fer senyals per sol·licitar o inter-
canviar un missatge, el que habitualment es fa amb 
un gest acompanyat d'una rialla. 
La tercera funció del rostre és el rostre com expres-
sió de les distintes acti tuds interpersonals. En con-
textos naturals i reals, segons les expressions 
facials que adopten els parlants, s 'estableixen dife-
rències d'estatus. Mol tes vegades la manera de 
mirar, somriure i seguir la conversa canvia segons 
si el parlant és un superior o un subordinat . 
Així i tot, el rostre és limitat perquè pot crear situa-
cions de conflicte on la comunicac ió és confusa. 
De vegades , el missatge oral no correspon amb 
l 'express ió facial del par lant . Tota express ió , 
segons explica A. Oliver (1993), "queda expuesta 
al equivoco, al malentendido, o la confrontación ". 
En darrer lloc, la quarta funció del rostre és facili-
tar l 'intercanvi de respostes entre els interlocutors. 
Els ulls, les celles, les parpelles, la boca, els llavis 
0 el front són les parts del rostre més utilitzades. Hi 
ha quatre raons que expliquen l'ús d'aquestes parts 
1 la seva funció: 
• obrir el canal de comunicació somrient, 
fixant la mirada o movent les celles. 
• fitxar els torns de paraula. 
• completar o emfatitzar part del discurs amb 
les celles o la mirada. 
• substituir els missatges verbals per una mira-
da o un somriure. 
En resum, el rostre té quatre funcions fora de l'au-
la que, de fet, t ambé es poden aplicar als contextos 
educatius. Aquestes funcions són: l 'expressió de les 
emocions , l 'expressió de la identitat de les perso-
nes, 1' expressió de les actituds interpersonals, i 
finalment, l 'intercanvi d' informació i respostes res-
pecte al missatge emès . 
Conc lus ió 
Per concloure, el rostre constitueix un poderós ins-
trument de comunicació no verbal que actua cons-
cient i inconscientment. La principal funció del 
rostre és expressar emocions , és a dir, transmetre 
informació sobre la identitat de les persones. El 
rostre també és important per rebre o proporcionar 
respostes a un missatge concret garantint així la 
comunicació entre parlants. S'han classificat set 
emocions primàries encara que moltes altres s'ha-
gin d'aprendre d'acord amb cada cultura. Dins l'au-
la, és necessari que l'estudiant es familiaritzi a m b 
el significat i l'ús de la C N V pròpia de la llengua i 
de la comunitat estrangera. La falta de coneixement 
i de familiaritat amb el rostre i les seves funcions 
pot dur a confusions i malentesos (Antes 1996). Un 
bon professor és aquell que a més d'escoltar les 
paraules, també escolta i entén els silencis i els ges-
tos dels estudiants (Miller 1986). 
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